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英语有不少以 tele 为前缀的词汇, 它们几乎都是在电子传
播起步之后才出现的, 兼有 / 电子的0、 / 远程的0 双重意
义。其中, teledrama表示电视剧, teletheater 表明赛马时用
于电视实况转播的建筑物, 它们都是电子传播的产物。早
在 1982年, 加拿大艺术家阿德里安 ( Robert Adrian X) »就
组织了名为 / 24小时的世界0 的活动。在奥地利北部城市
林茨 ( Linz) 举行电子节期间, 16 个城市的艺术家们通过
SlowScan 电视、传真及声音传输联系起来, 交换作品 , 进
行即兴演出, 交流艺术信息。1985 年在美国费城、英国伦
敦等地举行的援助非洲饥民音乐会, 由 10 个通讯卫星把各
场地的节目衔接起来, 向 90 个国家进行电视实况转播 , 向
50 个国家播送录像带, 观众估计达到创纪录的 20 亿之巨。
在机械录制的戏剧拍摄过程中, 也已经利用信息科技进行
了远程化尝试。例如, 1993 年, 美国导演斯皮尔伯格在波





互。苹果电脑公司的史库莱 ( John Sculley) 发明 teleputer
(远程电脑) 一词, 已经认定了网络化电脑对于远程出席的
作用。/ -远程. 出席的意思是, 可能某一天同时在这里又
在那里。0 ½在实践中, 远程化主要依靠多媒体会议系统
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从拨号群组视频会议系统、综合服务数字网 ( ISDN) 桌面
视频会议系统、局域网 ( LAN) 视频会议系统发展到 In2
ternet 上的组播视频会议系统。手机也有望成为视频会议系












境体验。目前正在开发的 / 虚拟空间会议0 ( Virtual Space







拟会场的构造、沉浸感显示系统的设计及 / 虚拟人0 (与会
者的化身) 的建模与实时再现等。代表性的产品有瑞士日
内瓦大学MIRALab 实验室与瑞士联邦技术学院计算机图
像实验室研制的 VLNet 系统 ( 1997) , 日本京都大学研制
的 FreeWalk 系统等。我国国防科技大学管理科学与工程系
多媒体技术室研制出 VST 原型系统 ( 2000)。美国硅图像























种。1994 年, 硅图像公司 ( SGL) 在其英国总部 (位于伯
克郡 Theale) 展示了第一个基于虚拟现实与投影系统之结
合的剧院式环境。屏幕是球形的, 半径为 12 英尺, 供剧院
















远程导演。 / 超戏剧0 的代表作家狄孟 ( Charles Deemer)





那么, 化身表 演由 来已 久。据 数码 戏剧 专 家默 里




实身份更为隐秘 (不易判断) , 交互也更有挑战性。职业性




杀题材的神秘剧 5捕鼠器6 (Mousetr ap) 改编的, 场景始
于二次大战时一列行驶于欧洲的火车。这个家伙明显是冲
着她所扮演的女主角伊尔莎 ( Ilse) 来的, 要将她逼上床。
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过去, 人工智能通常只是用于仿真环境中, 如今, 它将在
现实世界中经受检验。过去, 在 / 若具体化于现实世界中
将无法生存的人工智能0 与 / 仅有微弱智能的机器人0 之




















售量达到 10亿美元 ( 1957) , 而且为英语增添了 Soapopera
(肥皂剧) 这一新词。商业奇才麦克尔罗伊后来被总统看中
而走上仕途。其业绩之一是成立了直接由国防部长领导的
高级研究 规划署 ( Advanced Resear ch Projects Agency,




/ 军转民0 之途。如今, 因特网已经在社会生活的各个领域
发挥着极其广泛的作用。第一部网络肥皂剧 5地点6 ( The
Spot) 于 1996年 6 月 7 日首播。这是专门为 I nternet 制作
的, 其播出引起了广泛关注。
远程鉴赏为戏剧教育开创了新天地。澳大利亚新南威




因特网用为研究手段与交流手段, 以 / 全球戏剧0 ( Globe





其成果应用于虚拟的表演空间。根据介绍, 利用光盘 / 开
放之夜0 (Opening Night) 所提供的程序, 学生可以进行各
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方式进行交流。演员们还能与动画人物等拟角色进行交互,
上演类似于 5空中大灌篮6 那样的数码戏剧。目前, 已有
人进行这方面的实验。例如, 堪萨斯 (Kansas) 大学的校
剧场与戏剧电影系成立了虚拟现实研究所 ( The Institute
for t he Exploration of Virtual Realities) , 主要探索虚拟现实
技术在戏剧生产与演出中的运用。其工作得到了美国戏剧
技术研究所 ( the United States Institute of Theatre Technolo2
gy) 及堪萨斯大学指导性技术基金 ( the University of
Kansas Instructional Techonolgy Fund) 的支持。在将三维技
术用于舞台方面, 该所为自己设定了两个目标: 一是通过
远程存在将实况演出传送给远方用户。这里所说的 / 远程













播室品牌上市, 如 Cyberset、Larus、3DK、MindSet 等。北
京广播学院电视工程系也在开发这方面的技术。
三、剧场远程化及其影响
1995 年, 美国斯坦福大学的考西 ( M1D1Causey) 在博
士论文 5后有机表演 (仅偶然事件尚存) : 表演本体通过赛




主, 智能偶戏也在网络上频频亮相, 美国勒海伊 (Lehigh)


























造成了-两者可得兼. 的错觉, 在保持距离的同时也- 让我们
在线. 。lx
利奥塔 ( Jean- Francois Lyotard) 认为: 资料数字化之
后, 可随时随地被合成音像 (摹拟 ) 产品。这样它们就不
再依赖 / 原初0 被接收时的地点和时刻, 而是可以在任意
时间和远距离重现的, 也可以说: 可电传的。那种从康德
以来被称为 / 美学0 的, 认为有一种 / 原初0 接受, 一种
经验的或超验的、即时即地突现的, 不能被人完全控制的
/物质0 情感的范式观念, 已显得是一种陈旧的古风主义










部分是一个与调色盘相似的 /气味盘0 , 盘内各个格子盛放
着不同的香精, 不同的香精可以搭配出不同的气味。为了
确保数码气味的可靠性, 该公司已经建立了一个 / 数码气
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